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Résumé en
anglais
The Confederation of Athena Ilias, located in the Troad, is known almost
exclusively thanks to epigraphic testimonies. The analysis of these with respect to
financial administration (expenditures, sources of income, administrators, etc.),
makes it possible to discern both strictness and flexibility in the local prac-
tices, which helped assure the longevity of the koinon.
Résumé en
français
La Confédération d’Athéna Ilias (Troade) est connue presque exclusivement par les
inscriptions. L’analyse de celles-ci dans une perspective d’administration
financière (dépenses, ressources, responsables de la gestion, etc.) permet de
mettre en lumière la rigueur et la souplesse observées dans les pratiques locales,
qui contribuèrent à la pérennité du koinon.
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